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Landbohsistolen 2,8 31te 9,0 14de -1-4,3 27" 8,93 28,4 19 85
Hiiidholm ved 
Nestved . . . 3,2 31te 10,7 l4de -1-3,0 31,6 20 77
NaSgaard ved 
Stubbekøbing 2,8 24de 8,8 14de -1-3,2 27" 9,13 29,6 19 85
Smidstruv ved 
Hjorring . . 2,1 29de 7,7 14de -1-2,7 21,8 15 92
Tarm ved Varde 3,1 31te 10,4 14de -1-3,0 22,3 21 88
Skaarupgaard 
ved AarhuuS 2,8 31le 7.9 14de -1-3,8 27" 9,81 22,8 21 82
Maibolgaardved 
Sonderborg. 3,7 3lte 9,5 14de -1-0,3 29,1 16 mangler.
P a a  Landbohoiffo len  havdes den laveste V arm egrad  den 
14de med --- 7 .0 ° ,  p aa  H indho lm  samme D a g  med - i-  5 ,6  
og p aa  S k a a ru p g a a rd  den 13de med - i-  7 ,6 °  C .
P a a  L andbohoiffolen h a r V a rm en  i 8 D o g n  vceret under 
F rysepunk tet, p aa  H indho lm  i 6 og p a a  S k a a ru p g a a rd  i 12.
Lufttrykket h a r i  M a r ts  M aa n ed  g jennem gaaende vcrret 
tem m elig  la v t ;  enkelte D a g e  endog u a lm indelig  la v t ,  som 
f. Ex. den l i  te og 21de , da det kun var 1 ti l  2 L inier over 
27  Tom m er.
E t  m eget stcrrkt N o rd ly s  den 9de om A ftenen Kl. 9 — 11 
blev ia g tta g e t p aa  forskjellige S ta t io n e r ,  —  baade  ved V ester­
havet og paa S jc rllan d .
D e r  er ofte fa lden R e g n . men ikke i nogen  betydelig  
M crngde. D e t storste R egnfa ld  var 6 ,5  L inier p aa  N crsgaard  
den 3die.


























Landbohoistolen 4.6 12te 8,9 19de 2.3 28" 1,19 5,8 6 66
Hindholm . . . 5,2 12te 9,1 19de 2,7 13,3 11 67
NeeSgaard . . . 4.4 12te 8.3 29de 1,9 28" 1,27 19,3 7 73
Smidstrup, . . 5,0 14de 8,4 19de 1.5 8,3 4 71
T a rm ............ 5,2 3die 10,0 19de 2,0 9,0 15 75
Skaarupgaard. 4,4 1ste 9,3 26de 1,3 28" 2,43 11,7 9 67
Maibolgaard . 5,4 3die 9,4 28de 3.1 7,0 9 mangler.
P a a  Landbohoiskolen havdes den laveste V arm egrad  den 
20de med --- 4 ,0 °  C ,  p aa  H indho lm  den 29de med - l-  4 ,5  
og p a a  S k a a ru p g a a rd  ligeledes den 29de med --- 5 .0 °  C .
P a a  Landbohoiskolen v ar V arm en  i 12 D o g n  u n d er 
F rysepunk te t, p a a  H indho lm  i 14 og paa  S k a a ru p g a a rd  i 
10 D o g n .
R egnm æ ngden  h a r i A p ril M aa n ed  vcrret la v , og af 
stærkere R egnfa ld  h a r der kun lurret et, nem lig  p aa  N crsgaard , 
den 5 te ,  hvor der fa ld t 8 Linier litegn.
Lufttrykket h a r  i M odscrtn ing  til  M a r ts  M aa n ed  vcrret 
tem m elig  h e lt, —  den 9de endog over 2 8 "  8 '" .
D e n  25de begyndte p aa  de fleste S ta t io n e r  en stcerk Blcest 
fra Vest, der den 26de gik over t i l  S to rm , m edens den dreiede 
sig t i l  N V .
D e  nord lige og vestlige V inde have v a re t  stcerkt frem ­
herskende i A pril. V in d en s R e tn in g  ia g tta g e s  3 G an g e  daglig  
og h ar p aa  Landbohoiskolen v a re t  4 7 ,  p aa  H indho lm  52 , 
N a s g a a rd  50 . S m id s tru p  70 , T arm  4 8 , S k a a ru p g a a rd  51 og 
p aa  M a ib s lg a a rd  51 G an g e  i Best eller N ord  eller derim ellem .
A n m . M a a n e d e n s  M iddelvarm e er ved Landbohoiflo len  
bestemt ligefrem  som M id d e lta l af I a g tta g e ls e r  K l. 7, 12 og 
II; sammesteds ia g tta g e s  desuden  Kl. 8, 2 og 10. og F o r-  
skjellen m ellem begge de derved erholdte R esu lta te r ben y ttes  
som R ettelse for de andre S ta t io n e r ,  hvor der (m ed U ndtagelse 
as H indho lm ) kun aflases Kl. 8 , 2 og 10. V arm egraden , der 
findes an fo rt under varmeste og koldeste D a g .  er derim od 
M id d e lta lle t af Ia g tta g e lse rn e  K l. 8 ,  2 og 10 uden R ettelse. 
L uftens M iddeltryk  er bestemt ved Ia g tta g e ls e r  K l. 8 , 2 og 10.
